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Al mdrge dels t6p1cs que, en ge- 
nerdl, envolten la percepció que 
les soc~etats europees tenen del 
Magrlb, la realltat contemporzin~a 
dels palsos que componen aque- 
lla reg16 és, en la major part dels 
hmblts, frult d'un Inevitable mes- 
tissatge de tradlc~ons soc~als, polí- 
tlques I rellgloses proples I de dl- 
versos elements Importats d'Eu- 
ropd d partlr de la colon~tzac~ó, en
un joc d'lnfluenc~es mútues que es 
pot constatar cada vegada de ma- 
nera més Intensa Aquest curs 
pretenia, doncs, apropar-se a 
dquesta realltat de manera trans- 
versdl, ev~tant els llocs comuns 
que descriuen I'exper~enc~a soc~al 
I polítlca del Magr~b Ún~cament en 
terrrics d'lslamlsme rad~cal, de 
v1ol6nc1a o de concepclons feu- 
dals del poder Des de dlsc~pllnes 
dlver ses, en aquest curs s'aborda- 
ven temes que crelem que són 
molt s~gnlficatlus per entendre el 
present del Magr~b I d Europa 
Així, les tematiques, que es va- 
ren presentar d~ns el programa de 
cursos d'est~u de la Unlversltat de 
Girona (estlu de 2000), organ~tzat 
pel Departament de Pedagoga 
de la UdG, ARDA I el GRAMC, 
varen ser les seguents 
<<FI MLlgrlb d~ns el slstema lnter- 
ndc~onal contemporani)> es 
~olgué reflect~r I'lmpacte que 
els palsor; magrlblns han t~ngut 
en el context Internaclonal a 
pdrtlr de laUCalguda del Mur", 
per tractar d'entendre la dl- 
vers~tat de poslclons preses un 
cop desapareguda la polít~ca 
de blocs 
((Mirant cap a casa: la lnfluknc~a de 
les comunitats immigrades als 
estats magribins)>: enfront dels 
t6pics sobre integració i di- 
ferencia, es va voler abordar el 
paper que les comunitats im- 
migrades tenen en els seus 
paisos d'origen, influPncia que 
es pot copsar a tots els nivells, 
com ara el polític, 13econ6mic 
o fins i tot  el religiós. 
<<Llei islamica i constitucions: I'e- 
mancipació de la dona al Ma- 
grib sota la perspectiva jurídi- 
ca)>: s'analitzaren les polítiques 
de genere al Magrib a partir 
de la constatació de I'existen- 
cia d'una duplicitat jurídica en 
aquells paisos, duplicitat que 
prové de la combinació d'uns 
textos legals pertanyents a la 
tradició islamica i d'altres origi- 
naris d'Europa. 
&altre som nosaltres: imatges de 
I'europeu al magrib de les in- 
depend+ncies>): l'objectiu fou 
rescatar les imatges que s'han 
desenvolupat darrerament als 
pai'sos magribins al voltant de 
I'europeu, per apropar-nos així 
a les percepcions complexes 
que existeixen d'occident en 
general. 
<<Eleccions i oligarquies: I'enigma 
de les transicions democriti- 
ques al Magrib),: es parla amb 
massa freqüencia del topic de 
les "transicions democriti- 
ques" al Magrib. Es volgué ex- 
plorar en quina mesura aquest 
t6pic es correspon amb la re- 
alitat, i quins paisos semblen 
més ben situats en aquesta 
tendkncia. 
<<Usos quotidians al Magrib con- 
temporani: models de consum 
i I'invent de tradicions>): s'ana- 
litza I'impacte quotidia que les 
modes i usos provinents d'Oc- 
cidert tenen en la vida dels jo- 
ves magribins, per tal de conki- 
xer els seus gustos i les seves 
posicions davant la seva pro- 
pia tradició. 
Totes aquestes sessions es van 
desenvolupar durant un curs de 
30 hores a la Universitat d'Estiu 
de Girona, amb els professors se- 
güents: doctora Yolanda Aixeli, 
doctora Laura Feliu, doctor Mi- 
guel Hernando de Larramendi, 
doctor Eloy Martín Corrales, sen- 
yor Alberto López Bargados i 
senyor Jordi Moreras. 
